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TСО rОsЮХts ШП tСО КЧКХвsТs ШП ОбpОrТЦОЧtКХ stЮНТОs ШП КМТН-ЛКsО КЧН rОНШб prШpОrtТОs ШП 
ЛТШХШРТМКХХв КМtТЯО sЮЛstКЧМОs КЧН tСО ОППОМt ШП tСОТr ЮsКРО ШЧ tСО ЛТШМСОЦТМКХ ЛКХКЧМО ШП tСО 
СЮЦКЧ ШrРКЧТsЦ. 
KОваШrНs: pШЭОЧЭТКl ШП СвНrШРОЧ (pH), rОНЮМЭТШЧ pШЭОЧМТКl (EС), КМТН-ЛКsО ЛКlКЧМО, rОНШб 
МШЧНТЭТШЧ, ЛТШlШРТМКllв КМЭТЯО lТqЮТНs, ЭСО ТЦpКМЭ ШЧ ЭСО СЮЦКЧ ШrРКЧТsЦ. 
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   С -   
№    -    С,  
1     7,8 +120 
2     3  8,0 +440 
3   «  » 6,4 +130 
4   6,7 +180 
5 5%-   ,      
 
8,1 +200 
6      3%-   
 (25  (1,5 )  200  ) 
7,5 +120 
7      ’є  
(0,9%-   NКCl) 
7,7 +290 
8  ’   6,9 +180 
9   4,8 +80 
10   6,8 +120 
11   6,7 +100 
12   12,7 -120 
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є  :   10%-   І   0,01    
є  7,7  3,1;   10%-   NКOH   0,01    
є    7,7  11,2,    ,   є .   
             
-         : 2,5-3,5; 6-7; 
7-8; 8-9; 9-10; 10-11:                                                                                                                           
)       3%-   : 
       є     6-7 
(71,7%  І,    ),  є -    
     .  ,   є 
    .      = 2,5-11 
 0,17 /10 ; 
)  5%-   ,     :  
      є     = 6-7 (34,6%) 
  ,  ,     -  22% (  
),  є      .     
 = 2,5-11  2,8 /10 ; 
)    «  »:       
 є     = 6-7 (28,4%),    9-10 (24,2%), 10-11 (27,3%). 
,      ,   
  .      = 2,5-11        
1,04 /10 . 
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  ( . . 2):                         
                                                 r 2= pHEh 2
029,0
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    2,     rH2  -  ,  
,        : 
‐     2000-3000  –  ,   ’ ; 
‐   4000-5000  –    ,   «  
»,      3%-   ,  ; 
‐   6000-7000  –  , 5%-   ,   
  ,   ’ ; 
‐  10000  -     3 ,    
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   rH2 
№  /    -   rH2,  
1     4153,5 
2     3  15188,4 
3   «  » 4495,5 
4   6220,3 
5 5%-   ,      6912,7 
6      3%-    
(25  (1,5 )  200  ) 
4152,9 
7      ’є  (0,9%-
  NКCl) 
10015,4 
8  ’   6220,7 
9   2768,2 
10   4151,5 
11  `  3461,7 
12   - 4112,7 
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